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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 18 с, 43 рис, 24 табл, 11 источник, 1 прилож. 
Участок механического цеха по обработке деталей комбайнов семейства 
«Дою> производства ОАО «Ростсельмаш» с разработкой технологического 
процесса изготовления вала-шестерни РСМ-100.75.33.609. Объем выпуска 19 
тыс. деталей в год 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы получения 
заготовки и механической обработки детали с технико-экономическим 
обоснованием принятых решений. 
Предлагается внести в базовый технологический процесс следующие 
изменения : 
1) использовать в качестве операции химико-термической обработки 
заготовки нитроцементацию вместо цементации, это позволит увеличить 
скорость процесса диффузии углерода и снизит время процесса, что 
положительно скажется на уменьшении коробления заготовки ; 
2) заменить операции предварительного шлифования на чистовое 
точение, что позволит сократить парк используемого оборудования и повысит 
эффективность токарного оборудования; 
3) объединить операции черновой токарной обработки, а также 
чистовой обработки в отдельные операции с использованием станка Haas DS-
ЗOY с контршпинделем , что позвол ит производить обработку заготовки с 
двух сторон с автоматической переустановкой; 
4) вместо червячной фрезы из быстроре)h-ущей стали Р6М5 класса 
точности В использовать на операции зубофрезерования фрезу червячную из 
быстрорежущей стали Р9К 1 О с упрочняющи t покрытием клас а точности 
АА, что позволит интенсифицировать реж11 1ы резания и со1-.'Ратить 
трудоемкость операции и исключить из технолог11ч кого проц а операции 
зубошевингования ; 
5) заменить операцию шл 11 uсфрезср ван11я нз б лс:: пр нзво..J.ительную 
шлиценакатную оnераци 1 и и 11 льз в=~ 11 11 :) 1 накзтн го тана rob ZRМ-9, 
что позволит в разы сократи~ ь труд с 1 к 1 ь nepu1111: 
6) ислользова ь 11а 0 11 1.:rnш1я:-. н.: ,n11н ч1.: к ii брзб тки режущий 
инструмент сборных ко11струкu111i ф11р 1ьt « l ~ k.ar». что позволит 
интенсифицировать режимы реза1111я: 
7) интенсифицировать реж111чы резан11я за счет использования в 
качестве СОЖ средств марю 1 «B11rroл»: 11а операция>.. токарной обработки 
использовать эмульсол Виттол- 1 00 (5%). на операция · фрезерной обработки -
масляный СОЖ марки Виттол-2. на операциях шлифования - эмульсол 
Виттол-297, (3%). 
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